

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 19 — 
注
(
1
)
こ
の
他
に
も
総
題
を
持
つ
歌
と
し
て
1
9
•四
一
七
七
し
四
一
八
三
、
2
0
•四
二
九
三
1
四
―
―
九
四
が
あ
る
が
、
削
者
は
時
烏
を
扱
う
歌
と
し
て
一
貫
し
、
後
者
は
贈
答
と
し
て
組
を
な
す
。
、
、
、
(
2
)
「
い
に
し
へ
の
古
き
堤
は
年
深
み
池
の
渚
に
水
草
生
ひ
に
け
り
」
（
山
部
赤
人
、
3
•
三
七
八
）
は
「
池
」
の
縁
語
と
し
て
「
深
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
保
留
に
し
て
お
く
。
(
3
)
稲
岡
翡
一
氏
は
、
八
0
四
の
用
字
か
ら
、
異
文
系
統
が
大
伴
氏
所
伝
の
形
で
、
撰
定
後
の
本
文
系
統
と
照
ら
し
合
わ
さ
れ
て
、
家
持
の
用
字
を
交
え
つ
つ
書
き
加
え
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
『
萬
葉
表
記
詮
』
四
四
二
頁
し
）
。
こ
の
異
文
菜
統
が
娘
子
の
部
に
も
ま
す
ら
を
の
部
に
も
二
八
句
ず
つ
を
配
し
、
整
っ
た
形
を
持
っ
と
い
う
伊
藤
博
氏
の
指
摘
（
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
上
、
第
四
章
第
五
節
）
に
よ
れ
ば
、
四
一
六
0
の
整
っ
た
構
成
は
、
八
0
四
の
異
文
系
統
を
意
識
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
(
4
)
こ
の
「
士
」
の
訓
に
は
、
ヲ
ノ
コ
と
ヲ
ト
コ
と
の
両
説
が
あ
る
。
だ
が
両
者
を
見
比
べ
る
と
、
ヲ
ノ
コ
は
勇
猛
さ
を
強
調
す
る
文
脈
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
語
(
2
0
•四三
三
一
な
ど
）
、
ヲ
ト
コ
は
女
に
対
す
る
男
性
を
示
す
文
脈
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
語
(
2
0
•四
三
三
三
な
ど
）
で
あ
る
こ
と
と
、
憐
良
歌
の
土
に
こ
め
ら
れ
た
目
負
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
ヲ
ノ
コ
の
方
が
よ
り
適
切
と
考
え
る
。稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
伊
藤
博
教
授
の
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
‘
筑
洩
大
学
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
文
学
）
ラ
ッ
チ
ャ
ニ
ー
・
く
ヤ
マ
ー
ワ
デ
ィ
ー
小
川
栄
一
吉
村
弓
子
桑
原
隆
馬
渕
和
夫
西
原
千
博
岡
内
弘
子
第
一
号
「
く
に
」
の
語
源
「
聖
家
族
」
試
解
山
上
憶
良
嘉
摩
三
部
作
の
成
立
ー
「
紅
の
面
の
上
に
」
を
中
心
と
し
て
1
記
録
体
に
お
け
る
形
式
名
詞
「
由
」
同
音
語
の
用
法
ー
ー
「
湿
か
い
」
と
「
暖
か
い
」
—
ー
西
尾
実
国
語
教
育
綸
の
探
求
ー
ー
島
木
赤
彦
の
教
育
輪
と
の
関
係
に
つ
い
て
—
ー
日
・
タ
イ
語
の
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト
の
対
照
お
よ
び
教
授
法
に
関
す
る
一
考
察
（
昭
和
56年
6
月
発
行
）
）
 
ーゞ
1
ゞ
ツ
（
 
『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
J
ク
ナ
ン
ー
(29
頁
へ
つ
づ
く
）
ー 20-
